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Юбилеи
17 августа 2014 г. исполнилось 75 лет профессору
Федору Федоровичу Тетеневу, заслуженному врачу
Российской Федерации, заведующему кафедрой
пропедевтики внутренних болезней Сибирского го
сударственного медицинского университета.
Продолжая лучшие традиции своего учителя –
профессора Б.М.Шершевского, Ф.Ф.Тетенев внес
большой вклад в развитие клинической физиологии
дыхания. При изучении биомеханических свойств
легких в клинике и эксперименте им были обна
ружены парадоксальные явления, которые нельзя
было объяснить с точки зрения общепринятой пара
дигмы Ф.К.Дондерса (1853), согласно которой лег
кие рассматриваются как пассивный орган. Для
интерпретации найденных парадоксов высказана ги
потеза о механической активности легких, а в даль
нейшем обоснована теория о самостоятельной меха
нической активности легких (1981).
При дальнейших исследованиях совместно с со
трудниками кафедры подтвердилась состоятель
ность данной теории. Разработано новое представ
ление о структуре неэластического сопротивления
легких, описано ранее неизвестное асинфазное со
противление, обусловливающее ложное повышение
аэродинамического сопротивления и ложное умень
шение тканевого трения у здорового человека, а так
же при различных заболеваниях внутренних орга
нов. При изучении регионарной механики дыхания
впервые описан феномен извращения регионарной
дыхательной петли как проявление регионарной ме
ханической активности легких.
Под руководством Ф.Ф.Тетенева была разработана
и сформулирована метаболическая концепция этио
патогенеза бронхиальной астмы. Одновременно была
обнаружена связь изменений психики с нарушениями
пуринового обмена у больных бронхиальной астмой,
с нарушением липидного обмена – у пациентов с ише
мической болезнью сердца и нарушениями углевод
ного обмена – у больных сахарным диабетом. В насто
ящее время активно проводятся исследования по
изучению влияния на организм малых доз радиацион
ного излучения; в основу концепции об особой форме
лучевой болезни – латентной лучевой болезни микро
циркуляции – легли морфологические исследования.
Ф.Ф.Тетенев – блестящий клиницист и педагог,
поэтому неслучайно большое внимание он уделяет
исследованиям по теории диагностики. Им созданы
учебные пособия, в которых изложены методология
и методика построения диагноза и вопросы профес
сионального комментария клинической картины
болезни в процессе постановки диагноза. Данное
направление занимает особое место в научной дея
тельности профессора Ф.Ф.Тетенева, который наде
ется на активизацию формирования клинического
мышления. Результаты теоретического поиска нахо
дят практическое внедрение не только в учебном
процессе и клинике, но и непосредственно у посте
ли больного.
За годы руководства кафедрой профессору
Ф.Ф.Тетеневу удалось сформировать творческий кол
лектив единомышленников, непосредственно участ
вующих во всех научных изысканиях своего учителя.
Природа наделила Ф.Ф.Тетенева необычайными
качествами: интеллигентностью, скромностью, не
обыкновенной доброжелательностью, желанием по
мочь окружающим, неординарным мышлением,
верой в светлое и доброе. Профессор Ф.Ф.Тетенев –
заслуженный деятель науки и образования РФ от
РАЕ; действительный член Академии естествознания;
действительный член Международной академии эко
логии и безопасности по секции "Безопасность жиз
недеятельности"; член профессорского собрания
Томской области. Принимает активное участие в ра
боте редакционной коллегии Сибирского медицин
ского журнала. Награжден медалями "Ветеран труда",
"400 лет Томску", А.Нобеля от РАЕ, академика Вер
надского, а также медалью имени Роберта Коха
Европейской академии естественных наук.
Коллеги, ученики, друзья, ректорат СибГМУ по'
здравляют Федора Федоровича с юбилеем и желают
ему дальнейшей творческой активности, жизнелюбия
и крепкого здоровья!
Редколлегия и члены редакционного совета журна'
ла "Пульмонология" присоединяются к поздравлениям
юбиляра.
Федор Федорович Тетенев. К 75!летию со дня рождения
Fedor F. Tetenev. To the 75th birthday
